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Elise Demeulenaere 
1DBK@HLHMFÚSGDÚ2DDCRÚ!DBNLHMFÚj/D@R@MSRkÚ.MÛ%@QLÚ FQNAHNCHUDQRHSXÚ
"NMRDQU@SHNMÚ@MCÚSGDÚ,@JHMFÚNEÚ%@QLDQRiÚ"NKKDBSHUDÚ(CDMSHSX
3GDÚDLDQFDMBDÚNEÚ@ÚOQNEDRRHNM@KÚRDDCÚHMCTRSQXÚNUDQÚSGDÚBNTQRDÚNEÚSGDÚSVDMSHDSGÚBDM-
STQXÚG@RÚADDMÚBNMBNLHS@MSÚVHSGÚ SGDÚBNMRSQTBSHNMÚNEÚ@Ú QDFHLDÚNEÚ HMMNU@SHNMÚ E@UNQ@AKDÚ
SNÚ AQDDCDQRÚ @MCÚ SNÚ @Ú SQ@MRENQL@SHNMÚ HMÚ SGDÚ M@STQDÚ NEÚ OK@MSRÚ SGDLRDKUDRÚ  LNMFÚ SGDÚ
QDRTKSRÚNEÚSGHRÚQDFHLDÚ@QDÚj#HRSHMBSÚ4MHENQLÚ2S@AKDkÚ:#42<ÚU@QHDSHDRÚ@MCÚLNQDÚQDBDMSKXÚ
FDMDSHB@KKXÚLNCHÅDCÚ:&,<ÚOK@MSR	Ú3NFDSGDQÚSGDRDÚDKDLDMSRÚG@UDÚKDCÚE@QLDQRÚDMF@FDCÚ
HMÚHMCTRSQH@KHYDCÚENQLRÚNEÚ@FQHBTKSTQDÚSNÚNTSRNTQBDÚLNRSÚNEÚSGDHQÚRDDCÛQDK@SDCÚ@BSHUHSHDRÚ
2TBGÚ@MÚNQF@MHY@SHNMÚNEÚE@QLHMFÚ@BSHUHSHDRÚHRÚMNVÚRNÚDLADCCDCÚHMÚHMCTRSQH@KHYDCÚE@QLHMFÚ
RXRSDLRÚSG@SÚHSÚG@RÚADBNLDÚDWSQDLDKXÚBNLOKHB@SDCÚENQÚE@QLDQRn@MCÚENQÚNSGDQÚ@BSNQRÚ@RÚ
VDKKnSNÚBNMSDRSÚHSÚVHSGNTSÚADHMFÚ@BBTRDCÚNEÚNOONRHMFÚOQNFQDRRÚ@MCÚLNCDQMHSX
 
(MÚSGDÚRÚGNVDUDQÚMDVÚCDUDKNOLDMSRÚHMÚSGDÚ@MSHÛ&,.ÚRSQTFFKDÚ@MCÚSGDÚSNTFGDMÛ
HMFÚNEÚRDDCÚK@VRÚKDCÚ@MÚ@KKH@MBDÚNEÚ%QDMBGÚE@QLDQRÚNQF@MHY@SHNMRÚSNÚFNÚADXNMCÚOQNSDRSÚ
@MCÚCDMTMBH@SHNMÚ@MCÚSNÚSQXÚSNÚATHKCÚ@KSDQM@SHUDRÚSNÚSGDÚCNLHM@MSÚHMCTRSQH@KÚRDDCÚRXR-
SDLÚ3GDÚRéseau Semences PaysannesÚ KHSDQ@KKXÚ SGDÚj/D@R@MSÚ2DDCÚ-DSVNQJkÚ12/	Ú
V@RÚRDSÚTOÚHMÚÚ@RÚ@ÚQDRTKSÚNEÚSGHRÚ@KKH@MBDÚ(SÚHRÚCDODMCDMSÚNMÚ@ÚMDSVNQJÚNEÚE@QLDQRÚ
VGNÚ SQXÚNTSÚ@KSDQM@SHUDÚOQ@BSHBDRÚRTBGÚ@RÚQDUHUHMFÚGDHQKNNLÚU@QHDSHDRÚNQÚCDUDKNOHMFÚ
NMÛE@QLÚAQDDCHMFÚ3GDÚBQD@SHNMÚNEÚSGDÚ12/ÚV@RÚ@BBNLO@MHDCÚAXÚSGDÚDRS@AKHRGLDMSÚNEÚ
a new category, semences paysannesÚjOD@R@MSÚRDDCRk	ÚVGNRDÚRDL@MSHBÚRHFMHÅB@MBDÚ
VHKKÚADÚDW@LHMDCÚ HMÚ SGHRÚDRR@XÚ ESDQÚQDB@KKHMFÚSGDÚRNBHNGHRSNQHB@KÚBNMSDWSÚRTQQNTMC-
HMFÚ%QDMBGÚ@FQHBTKSTQDÚ@MCÚNEEDQHMFÚ@MÚNUDQUHDVÚNEÚSGDÚKDF@KÚBNMRHCDQ@SHNMRÚQDF@QCHMFÚ
RDDCRÚ(ÚVHKKÚFHUDÚ@ÚAQHDEÚRTLL@QXÚNEÚSGHRÚLNUDLDMSiRÚDLDQFDMBDÚ@MCÚVHKKÚDW@LHMDÚHSRÚ
RNBH@KÚ@MCÚONKHSHB@KÚHLOKHB@SHNMRÚ(ÚVHKKÚBNMSDWST@KHYDÚSGDÚLNUDLDMSÚAXÚCQ@VHMFÚO@Q@K-
KDKRÚVHSGÚNSGDQÚDMUHQNMLDMS@KÚBNMSDRS@SHNMÚHMHSH@SHUDR
Context: French Farming and Seed Laws
 RÚHMÚNSGDQÚ$TQNOD@MÚBNTMSQHDRÚSGDÚ%QDMBGÚ@FQHBTKSTQ@KÚRXRSDLÚVDMSÚSGQNTFGÚ@ÚQ@CHB@KÚ
OQNBDRRÚNEÚLNCDQMHY@SHNMÚ@ESDQÚ6NQKCÚ6@QÚ((Ú$LDQFHMFÚEQNLÚSGDÚQDRSQHBSHNMRÚ@MCÚSGDÚCD-
U@RS@SHMFÚDBNMNLHBÚDEEDBSRÚNEÚV@QÚNMÚSGDÚM@SHNM@KÚDBNMNLXÚSGDÚBNTMSQXÚV@RÚE@BDCÚVHSGÚ
SGDÚTQFDMSÚBG@KKDMFDÚNEÚEDDCHMFÚ@ÚGTMFQXÚONOTK@SHNMÚ3GDÚOQHNQHSXÚENQÚSGDÚ%QDMBGÚRS@SDÚV@RÚ
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SNÚHMBQD@RDÚ@FQHBTKSTQ@KÚOQNCTBSHUHSXÚ(MÚNQCDQÚSNÚCNÚRNÚSGDÚRS@SDÚDMBNTQ@FDCÚE@QLDQRÚSNÚ
LDBG@MHYDÚSGDHQÚOQNCTBSHNMÚSNNKRÚSNÚTRDÚBGDLHB@KRÚODRSHBHCDRÚGDQAHBHCDRÚEDQSHKHYDQR	Ú@MCÚ
to replace traditional landraces1ÚVHSGÚHLOQNUDCÚGHFGÛXHDKCÚU@QHDSHDRÚ3GDÚHLOQNUDLDMSÚNEÚ
BQNOÚU@QHDSHDRÚADB@LDÚNMDÚNEÚSGDÚSGQDDÚOHKK@QRÚNEÚSGHRÚOQNBDRRÚNEÚ@FQHBTKSTQ@KÚLNCDQMHY@SHNMÚ
!QDDCHMFÚG@CÚRS@QSDCÚSNÚCDUDKNOÚ@RÚ@ÚOQNEDRRHNM@KÚ@BSHUHSXÚ@ANTSÚSVNÚCDB@CDRÚD@QKHDQÚ
 SÚSG@SÚSHLDÚMDVÚOQNEDRRHNM@KÚAQDDCDQRÚCDUHRDCÚLDSGNCRÚHMROHQDCÚAXÚRS@SDÛNEÛSGDÛ@QSÚ
@FQNMNLXÚVGHBGÚBNMRHCDQDCÚjOTQDÚKHMDRkÚHDÚFDMDSHB@KKXÚTMHENQLÚKHMDR	Ú@RÚjSGDÚLNRSÚ
ODQEDBSÚ ENQLRÚ NEÚ BTKSHU@QkÚ !TRS@QQDSÚ Ú PTNSDCÚ HMÚ !NMMDTHKÚ @MCÚ 3GNL@RÚ 	Ú
&DMDSHBÚ TMHENQLHSXÚ @MCÚ RS@AHKHSXÚ V@RÚ RDDMÚ @RÚ ODQLHSSHMFÚ @Ú RS@MC@QCHYDCÚ @MCÚ GHFGKXÚ
OQNCTBSHUDÚXHDKCÚOQDCHBS@AKDÚSGQNTFGNTSÚSHLDÚ@MCÚRO@BDÚ
(MÚ SGDÚÅDKCÚNEÚRDDCÚ KDFHRK@SHNMÚ SGDÚ"@S@KNFTDÚNEÅBHDKÚCDRÚDRO°BDRÚDSÚU@QH±S±RÚ .EÅBH@KÚ
"@S@KNFTDÚNEÚ2ODBHDRÚ@MCÚ5@QHDSHDR	ÚV@RÚBQD@SDCÚHMÚÚHMÚNQCDQÚSNÚOQNSDBSÚAQDDCDQRiÚ
HMSDKKDBST@KÚOQNODQSXÚQHFGSRÚ RÚSHLDÚVDMSÚAXÚSGDÚCatalogueÚADB@LDÚ@MÚHMRSQTLDMSÚSNÚ
GDKOÚQTMÚ SGDÚjFDMDSHBÚOQNFQDRRkÚ@ÚBQHSDQHNMÚ ENQÚOQNCTBSHUHSXÚV@RÚ HMSQNCTBDCÚ HMÚÚ
which contributed, year after year, to the exclusion of landraces, while a decree of 1949 
RS@SDCÚSG@SÚNMKXÚSGDÚU@QHDSHDRÚKHRSDCÚHMÚSGDÚCatalogueÚBNTKCÚADÚRNKCÚNMÚSGDÚRDDCÚL@QJDSÚ
As a result, by 1961 the Catalogue no longer included wheat landraces, and their sale 
V@RÚA@MMDCÚ!NMMDTHKÚ@MCÚ3GNL@RÚ	Ú6HSGÚSGDÚQ@SHÅB@SHNMÚNEÚSGDÚ(MSDQM@SHNM@KÚ"NM-
UDMSHNMÚENQÚSGDÚ/QNSDBSHNMÚNEÚ-DVÚ5@QHDSHDRÚNEÚ/K@MSRÚHMÚÚSGDÚ(MSDQM@SHNM@KÚ4MHNMÚENQÚ
SGDÚ/QNSDBSHNMÚNEÚ-DVÚ5@QHDSHDRÚNEÚ/K@MSRÚ4/.5	ÚHLOKDLDMSDCÚ@ÚRXRSDLÚNEÚOK@MSÚU@QHDSXÚ
OQNSDBSHNMÚSNÚRDQUDÚ@RÚ@MÚHMSDQM@SHNM@KÚQDFTK@SNQXÚEQ@LDVNQJÚENQÚSGDÚRDDCÚHMCTRSQXÚVHSGÚ
SGDÚR@LDÚOQHMBHOKDRÚ@RÚSGDÚ%QDMBG Catalogue.   
 RÚ@ÚBNMRDPTDMBDÚNUDQÚSGDÚBNTQRDÚNEÚSGDÚSVDMSHDSGÚBDMSTQXÚE@QLDQRÚHMÚHMCTRSQH@KHYDCÚ
BNTMSQHDRÚADB@LDÚDMCÚTRDQRÚNEÚ HLOQNUDCÚU@QHDSHDRÚCDRHFMDCÚ@MCÚOQNCTBDCÚAXÚ RDDCÚ
BNLO@MHDRÚ(SÚHRÚHLONQS@MSÚSNÚMNSDÚSG@SÚNMÛE@QLÚLTKSHOKHB@SHNMÚNEÚRDDCRÚBNMSHMTDCÚSNÚ
ADÚBNLLNMOK@BD2  
1 A landrace is a local variety of plant species that has developed through adaptation to its natural and cul-
tural environment. Landraces are contrasted with formal breeds, which are selectively bred to particular 
standards.
Û %JÛØÛEJÛ"N=J?A	ÛPDAÛLNKLKNPEKJÛKBÛOAA@OÛ>KQCDPÛBNKIÛ?KKLAN=PERAOÛNA=?DA@Û=HIKOPÛÛLAN?AJPÛBKNÛ
maize, 75 percent for barley, and about 60 percent for wheat. On-farm multiplication is still common, as it 
=HHKSOÛB=NIANOÛPKÛO=RAÛIKJAUÛB=NIANOÛ>QUÛ=NKQJ@ÛKJAÚPAJPDÛKBÛPDAÛ=IKQJPÛKBÛOAA@OÛPDAUÛSKQH@ÛJAA@ÛBKNÛ
their entire cultivated surface; they sow them on a multiplication plot and sow the harvest the following 
UA=N
Û0DEOÛLN=?PE?AÛH=NCAHUÛATLH=EJOÛSDUÛÛLAN?AJPÛKBÛSDA=PÛOAA@OÛ=NAÛJKPÛ>KQCDPÛEJÛ?KKLAN=PERAOÛ/KQN?AÛ
#*%/
ÛDPPLSSS
CJEO
BNEI=CAO@K?QIAJPO/0;,Ú
L@B
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3GDÚSQ@MRENQL@SHNMÚNEÚL@HYDÚRDDCÚOQNCTBSHNMÚENKKNVHMFÚSGDÚHMSQNCTBSHNMÚNEÚGXAQHCÚ%Ú
U@QHDSHDR	ÚHMÚRNTSGDQMÚ%Q@MBDÚG@RÚHMROHQDCÚSGDÚRNBHNKNFHRSÚ'DMQHÚ,DMCQ@RÚ@MCÚGHRÚSGDNÛ
QXÚNEÚSGDÚjU@MHRGHMFÚNEÚSGDÚOD@R@MSRkÚ,DMCQ@RÚÚ:<	nSGDRDÚOD@R@MSRÚG@UHMFÚ
been replaced by exploitants agricolesÚ j@FQHBTKSTQ@KÚL@M@FDQRk	ÚNUDQÚSGDÚBNTQRDÚNEÚ
SGDÚLNCDQMHY@SHNMÚOQNBDRRÚ3GDÚBG@MFDÚHMÚSGDÚSDQLRÚTRDCÚSNÚPT@KHEXÚSGDÚE@QLHMFÚOQN-
EDRRHNMÚHMÚSGDÚRÚ@MCÚRnEQNLÚjOD@R@MSRkÚSNÚexploitants agricoles—points to a 
ETMC@LDMS@KÚLTS@SHNMÚNEÚHSRÚOQNEDRRHNM@KÚJMNVKDCFDÚHSRÚHMSDQ@BSHNMRÚVHSGÚSGDÚRTQQNTMC-
HMFÚBNLLTMHSXÚ@MCÚHSRÚQDK@SHNMÚSNÚM@STQDÚ@MCÚSNÚSGDÚK@MCÚHMÚRGNQSÚNEÚHSRÚHCDMSHSXÚ3GDÚ
SDQLÚjOD@R@MSkÚV@RÚK@QFDKXÚCHRLHRRHUDÚ@KSGNTFGÚMNSÚ@RÚLTBGÚ@RÚHMÚ$MFKHRG	ÚTMSHKÚSGDÚ
RÚVGDMÚKDESÛVHMFÚE@QLDQRÚTMHNMRÚQDG@AHKHS@SDCÚSGDÚBNMBDOSÚAXÚ@RRNBH@SHMFÚHSÚVHSGÚ
SGDHQÚBQHSHPTDÚNEÚSGDÚDWBDRRDRÚNEÚLNCDQMHY@SHNMÚ,NQDM@Ú	3  
3GDÚ(MSDQM@SHNM@KÚ2DDCÚ3QD@SX4ÚRHFMDCÚTMCDQÚSGDÚ@TROHBDRÚNEÚSGDÚ% .ÚHMÚÚG@RÚHM-
SQNCTBDCÚ@ÚO@Q@CHFL@SHBÚRGHESÚHMÚSGHRÚRNBHNONKHSHB@KÚ@MCÚQDFTK@SNQXÚBNMSDWSÚ6QHSSDMÚHMÚ
KHMDÚVHSGÚSGDÚ"NMUDMSHNMÚNMÚ!HNKNFHB@KÚ#HUDQRHSXÚHSÚBNMS@HMRÚSGDÚR@LDÚOQHMBHOKDRÚRTBGÚ
@RÚSGDÚQDBNFMHSHNMÚNEÚSGDÚBNMSQHATSHNMÚNEÚE@QLDQRÚSNÚSGDÚBNMRDQU@SHNMÚ@MCÚQDMDV@KÚNEÚ
OK@MSÚCHUDQRHSXÚ@QSÚB	ÚNQÚSGDÚQHFGSÚNEÚE@QLDQRÚSNÚBNMSQHATSDÚSNÚSGDÚFNUDQM@MBDÚNEÚSGDÚ
FDMDSHBÚQDRNTQBDRÚNEÚOK@MSRÚ@QSÚB	
The “Réseau Semences Paysannes” at the Crossroads of Various Seed Struggles
3GDÚ4/.5Ú"NMUDMSHNMÚV@RÚQDUHRDCÚHMÚÚ3GDÚjE@QLDQRiÚOQHUHKDFDkÚSNÚTRDÚSGDÚOQNCTBSÚ
NEÚSGDHQÚG@QUDRSRÚENQÚOQNO@F@SHMFÚOTQONRDRÚNMÚSGDHQÚNVMÚK@MCÚHMBKTCDCÚHMÚSGDÚÚ BS	Ú
ADBNLDRÚSGQNTFGÚSGDÚÚ BSÚ@ÚLTBGÚLNQDÚQDRSQHBSHUDÚjE@QLDQRiÚDWDLOSHNMkÚSGDÚLN-
C@KHSHDRÚ@MCÚ@OOKHB@SHNMÚNEÚVGHBGÚ@QDÚKDESÚSNÚSGDÚCHRBQDSHNMÚNEÚRS@SDRÚ"DQS@HMÚNARDQUDQRÚ
G@UDÚHMSDQOQDSDCÚSGHRÚBG@MFDÚ@RÚ@ÚSGQD@SÚSNÚSGDÚQHFGSÚNEÚQDRNVHMFÚ@ÚO@QSÚNEÚSGDÚXHDKCÚ(MÚ
%Q@MBDÚHSÚKDCÚSNÚSGDÚBQD@SHNMÚNEÚSGDÚj"NNQCHM@SHNMÚM@SHNM@KDÚONTQÚK@Ú#±EDMRDÚCDRÚ2DLDM-
BDRÚCDÚ%DQLDkÚ@MÚNQF@MHY@SHNMÚVGNRDÚOTQONRDÚHRÚSNÚCDEDMCÚSGDÚTRDÚNEÚSGDRDÚRNÛB@KKDCÚ
jE@QLÛR@UDCÚRDDCRk
3 The term “paysan” appears in the name of several critical movements, the most famous of them being 
La Confédération Paysanne. I never use the term “peasant” as an analytical category, but rather as a 
?=PACKNUÛQOA@Û>UÛPDAÛ=?PKNOÛPDAIOAHRAO
Û%JÛOKÛ@KEJC	Û%ÛBKHHKSÛ FQNPBAH@Û=J@ÛDEOÛ?NEPEMQAÛKBÛ=?=@AIE?ÛSKNGOÛ
=>KQPÛPDAÛLA=O=JPNUÛPD=P	Û=??KN@EJCÛPKÛDEI	Û?KIIEPÛPDAÛB=HH=?UÛKBÛAOOAJPE=HEVEJCÛPDAÛgLA=O=JPNUhÛ FQNPBAH@	Û
1999). Morena has adopted the same line.
4 ITPGRFA, for “International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture.”
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%TQSGDQÚBG@MFDRÚ HMÚ K@SDÚÚSNTFGDMDCÚ%QDMBGÚRDDCÚ K@VRÚENQÚNQF@MHBÚ E@QLHMFÚ8DSÚ
LNRSÚNQF@MHBÚE@QLDQRÚBNMRHCDQÚSG@SÚSGDÚRDDCÚHMCTRSQXÚCNDRÚMNSÚQDRONMCÚSNÚSGDHQÚ@FQN-
MNLHBÚMDDCRÚ@RÚSGDÚMDVÚU@QHDSHDRÚ@QDÚAQDCÚin and forÚBNMUDMSHNM@KÚE@QLHMFÚRXRSDLRÚ
@MCÚ@QDÚMNSÚ@C@OSDCÚSNÚSGDÚRODBHÅBHSHDRÚNEÚKNVÛHMOTSÚENQLRÚNEÚ@FQHBTKSTQ@KÚOQNCTBSHNMÚ
3GHRÚMDVÚRS@SDÚNEÚ@EE@HQRÚG@RÚKDCÚKDESÛVHMFÚE@QLDQRiÚLNUDLDMSRÚSG@SÚ@QDÚ@KQD@CXÚDMF@FDCÚ
HMÚSGDÚ@MSHÛ&,.ÚRSQTFFKDÚSNÚFNÚADXNMCÚOQNSDRSÚ@MCÚCDMTMBH@SHNMÚ@MCÚSNÚHL@FHMDÚ@KSDQ-
M@SHUDRÚSNÚHMCTRSQH@KÚRDDCRÚ
3GDÚ12/ÚV@RÚRDSÚTOÚHMÚÚ@SÚSGDÚBQNRRQN@CRÚNEÚSGDÚ@ENQDLDMSHNMDCÚLNUDLDMSRÚE@QLÛ
R@UDCÚRDDCRÚCDEDMRDÚNEÚNQF@MHBÚE@QLHMFÚ@MSHÛ&,.	Ú(SÚB@KKRÚENQÚSGDÚCDEDMRDÚNEÚE@QLDQRiÚ
QHFGSRÚSNÚBTKSHU@SDÚ@MCÚDWBG@MFDÚRDDCRÚNEÚU@QHDSHDRÚSG@SÚ@QDÚMNSÚHMBKTCDCÚHMÚSGDÚNEÅBH@KÚB@SÛ
@KNFTDÚCNHMFÚRNÚHMÚSGDÚM@LDÚNEÚE@QLDQRiÚRNUDQDHFMSXÚ@MCÚ@FQNAHNCHUDQRHSXÚBNMRDQU@SHNMÚ
(MÚOQ@BSHBDÚSGDÚ12/ÚQDKHDRÚNMÚRB@SSDQDCÚHMHSH@SHUDRÚEQNLÚE@QLDQRÚ@MCÚF@QCDMDQRÚVGNÚG@UDÚ
ADDMÚ@SSDLOSHMFÚRNLDÚNEÚSGDLÚRHMBDÚSGDÚR	ÚSNÚR@UDÚNQÚQDUHUDÚGDHQKNNLÚU@QHDSHDRÚNQÚ
SNÚCDUDKNOÚNMÛE@QLÚAQDDCHMFÚ#DLDTKDM@DQDÚ@MCÚ!NMMDTHKÚ	Ú3GDÚLNUDLDMSÚF@SGDQRÚ
SGDHQÚRB@SSDQDCÚDWODQHDMBDRÚHMSNÚNMDÚRSQTFFKDÚ@F@HMRSÚSGDÚGDFDLNMXÚNEÚSGDÚRDDCÚHMCTRSQXÚ
@MCÚTMHSDRÚSGDLÚ@QNTMCÚSGDÚBNMRSQTBSHNMÚNEÚ@MÚ@KSDQM@SHUDÚSNÚSGDÚCNLHM@MSÚLNCDK
“Peasant Seeds” and the “Peasant” Category 
(SÚV@RÚCTQHMFÚSGHRÚODQHNCÚSG@SÚSGDÚDWOQDRRHNMÚjOD@R@MSÚRDDCRkÚsemences paysannes) 
DLDQFDCÚ@MCÚV@RÚONOTK@QHYDCÚQDOK@BHMFÚÚSGDÚBNMBDOSÚNEÚjE@QLÚRDDCRkÚsemences de 
ferme	ÚHMÚ@BSHUHRSÚCHRBNTQRDRÚ3GHRÚKDWHB@KÚRGHESÚV@RÚL@CDÚONRRHAKDÚAXÚSGDÚONKHSHB@KÚDM-
F@FDLDMSÚNEÚ@BSHUHRSRÚVGNÚVDQDÚBKNRDÚSNÚTMHNMRÚOQNLNSHMFÚ@KSDQM@SHUDÚE@QLHMFÚLNCDKRÚ
!XÚUNKTMS@QHKXÚTRHMFÚ SGDÚ SDQLÚjOD@R@MSkÚ HMÚ jOD@R@MSÚ RDDCRkÚ SGDXÚVDQDÚ@AKDÚ SNÚ KHMJÚ
SGDÚRSQTFFKDÚNUDQÚRDDCRÚSNÚSGDHQÚNVMÚOQNLNSHNMÚNEÚSGDÚjOD@R@MSkÚ@RÚ@MÚ@KSDQM@SHUDÚSNÚ
HMCTRSQH@KÚ@FQHBTKSTQDÚ6G@SiRÚLNQDÚHMRSD@CÚNEÚQDEDQQHMFÚSNÚSGDÚOK@BDÚVGDQDÚSGDÚRDDCRÚ
@QDÚOQNCTBDCÚSGDÚE@QL	ÚSGDÚDWOQDRRHNMÚTRDRÚ@MÚ@CIDBSHUDÚSG@SÚPT@KHÅDRÚANSGÚSGDÚRDDCRÚ
@MCÚSGNRDÚVGNÚOQNCTBDÚSGDLÚOD@R@MSRÚ!DGHMCÚSGHRÚKHDRÚSGDÚHCD@ÚSG@SÚRL@KKÚE@QLDQRÚ
RSHKKÚONRRDRRÚ@ÚTMHPTDÚOQNEDRRHNM@KÚJMNVÛGNVÚQDF@QCHMFÚSGDÚKHUDRÚ@MCÚSGDÚQDOQNCTBSHNMÚ
NEÚOK@MSRÚ RÚ@ÚQDRTKS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7 The argument is widely used to assert the contribution of farmers to prominent environmental issues, 
such as adaptation to climate change.
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